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Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana model 
pertanggungjawaban hukum bagi pengelolaan anggaran yang bersumber dari 
orang tua murid, pada satuan pendidikan dasar SMP Negeri, yang seharusnya 
sesuai dengan ketentuan dibebankan kepada pemerintah dan pemerintah 
daerah. Adapun lokus penelitian ditujukan kepada SMPN RSBI, disebabkan 
karena SMPN RSBI adalah satuan pendidikan dasar yang masih diperkenankan 
untuk menarik iuran dari orang tua murid. Permasalahan mendasar adalah 
bahwa SMPN merupakan bagian dari organisasi pemerintah daerah yang 
mendasarkan legalitas pengelolaan anggaran pada penetapan Perda, tidak 
terkecuali dengan dana dari orang tua murid. Berdasarkan latar belakang 
tersebut dirumuskan tiga hal, yaitu (1) bagaimana pelaksanaan 
pertanggungjawaban hukum bagi pengelolaan anggaran yang bersumber dari 
orang tua murid di SMPN RSBI,  (2) Bagaimana kesesuaian pertanggungjawaban 
hukum tersebut dengan  ketentuan normatif UU otonomi daerah, UU sisdiknas, 
dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, (3) apabila terdapat 
ketidaksesuaian bagaimana merumuskan model pertangungjawaban hukum 
sehingga aplikatif dan sesuai dengan ketentuan. Penelitian ini dilakukan di dua 
lokasi yaitu SMPN 1 Boyolali dan SMPN 2 Boyolali yang merupakan SMPN RSBI, 
dengan teknik pengambilan data menggunakan data primer dan wawancara. 
Penelitian menggunakan teknik analisa diskriptif dan prediktif, diskriptif untuk 
menggambarkan kondisi empiris, prediktif untuk meramalkan model 
pertangungjawaban hukum. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil 
bahwa (1) Belum adanya standar baku dalam pengaturan pengelolaan keuangan 
yang bersumber dari orang tua murid, yang ditetapkan di tingkat Kabupaten, (2) 
pengelolaan dana yang bersumber dari orang tua murid melalui APBS yang 
dipergunakan secara langsung tidak memiliki kesesuaian dengan aturan UU 
Otonomi daerah, dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, (3) model 
pertanggungjawaban hukum yang dirumuskan adalah model pengelolaan 
keuangan di satu pintu melalui penetapan Perda APBD dan pertanggungjawaban 
APBD oleh Bupati, yang didasarkan pada pelibatan pasrtisipasi orang tua murid 
baik langsung maupun melalui komite, dalam tahapan perencanaan.  
 





Tintin Marlina. R.100 100 020. Model of Legal Liability of Relief Parents Fund For RSBI 
(case studies : SMPN RSBI in the Kabupaten Boyolali) .Thesis. Graduate School. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2013 
This study is focussed to know how the model of legal liability for the management of 
budget that comes from the parents, for basic aducation unit SMP Negeri (state junior 
high school level), which should be in accordance with the provisions charged to the 
government and local government.The locus of research is SMPN RSBI, caused by 
SMPN RSBI is basic education unit that still allowed to take contribution or relief from 
parents. The fundamental problems is that the SMPN are the part of local government 
organization, are based on the determination of the legality financial management in 
local legislation (Perda), is no exception with funds from parents. Based on this 
background, it can be formulated three issues, that is :( 1) how the implementation of 
legal liability model for budget management from Relief Parents Fund in SMPN RSBI,   ( 
2) how the compliance of legal liability model with the normative provisions rule of 
Regional autonomy legislation (UU Otonomi Daerah), UU Sisdiknas UU, and provision 
of local financial management ( 3) if there is a discrepancy, how to formulate the legal 
liability model is so applicable and in accordance with the provisions. This research was 
conducted at two location that is SMPN 1 Boyolali and SMPN 2 Boyolali, which are RSBI 
school, with data retrieval technique using primary data and interviews.The study uses 
descriptive and predictive analysis techniques, descriptive to describe the condition of 
empirical, predictive models to forecast the legal liability. From the research, got result 
that: (1) There is no raw standards in financial management legislations are sourced 
from parents, which is set at the district/Kabupaten level,  ( 2) management of the 
funds coming from parents with APBS used directly do not have compliance with the 
rules of regional autonomy laws, and provision of local financial management, (3) 
Model are formulated legal liability model is a model of financial management in the 
one way through the establishment of local regulation on APBD and accountability of 
budget legislation (APBD) by the Bupati, which is based on the involvement of parents 
partisipation either directly or through a committee, in the planning stages 
Key words : legal liability,  budgets,  parents ,SMPN RSBI 
 
 
 
 
 
 
